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荎莊莋铂苰苍苟腁 芳苧苉芻苌迣苉荋腛荛苰苂芯芽 ⠠ 遽
苨 腂 荁荎莊莋铂苅铧閆誴詯苍誮酓苉軕鉦芳苪苩芪芻苌
迣苉荋腛荛苰苂芯芽苌苍荋腛荛苌 隀蹃苰鞘靰芵苄 陟苰
遇苩躞苉芵苁芩苨苆 陟苉覈苁苄 ⠠ 陟苉野芵苄邂銼苈 闻
購苖鎮芩苈芢苦芤苉 ⤠ 軨苰鎮芩芵苢芷芭芷苩芽苟苅芠
苩 〠
遽 㐠 蹷郦苉苂芯苩荌莃荢荶
軀貱 ㌠ 趶軨苌遬蹷芵 蹷苅銼郚 陟苉遇苪苩軀貱
軀貱 ㄠ 苆 铤該芷苩花苆苅襅軨苆趶軨苌 諔腁 苠芵芭苍鞘
芫顲苆苆芻芤苅苈芢 顲 苆苌諔苉苇苌苦芤苈醊裡芪販
苧苪苩芩苰銲苗苩芽苟苉 赳芤腂 苈芨腁 軀貱 ㌠ 苉苂芢苄
苍鉪 ㈠遬腁 辗 ㄠ遬苌趇豶 ㌠遬苌铭貱軒苉野芵苄軀貱苰
赳苁芽腂
詥腘苌軀貱苉苂芢苄 闙闊苆軥諏鍉鎙覿鍟苌 閽诏苆
镗辀闎趷苰讁苟芽腂 花苌貤讆苅苍闙闊苆軥諏鍉鎙覿
鍟苍 裪铊鍉苈闻陀苉苈苧芢 裈覺苌苦芤苉 鋨苟苄芢苩腂
闙闊 醊裡芪鑆躯苅芫苩苆花苫苆苅芫苈芢苆花苫
苌讫詅苉鎖芽苩蹨貃闏覻 韊 腂 鋊迭苌醪鋨述貏苅苍 裪
苂苌镗辀蹨貃芪非芦苧苪花苪苉 野芵軡誱苌蹨貃苌 醝
见苜芽苍貸辭芪譃苃芩苪苩芩譃苃芩苪苈芢芩苌芿若
芤苇讫詅苉芠 芽苩鉬芪迣闙闊腁 覺 闙闊苉芠 芽苩
鉬苅芠 苨腁 花苪苧苌 鉬苆 镗辀蹨 椠 鉪☠ 鉬 苜芽苍鎙覿 蹨趃閶
齃苆苌趷芪迣闙闊苜芽苍 覺 闙闊苆芢苭苪苩腂 躵
闙闊 苆 镳闙闊苰閽诏芵芽苠苌苰 閽诏闙闊苆芢
腁苂 陻軀貱苅苍闙闊苆苍腵 釥腶钽覞苆腵鎙腶钽覞
†
苌讫詅 鉬 苆腵辬腶钽覞苆腵鎙腶钽覞苌 讫詅鉬苌趷苰
㈠苅誄苁芽鉬苰芢芤腂
鍉鎙覿鍟 镗辀蹨貃苆軥諏鍉苉 鎙芵芢苆誴芶苧
苪苩蹨貃 鉬 腂 腵釥腶钽覞苆腵鎙腶钽覞苌讫詅 鉬苆
腵辬腶钽覞苆腵鎙腶钽覞苌 讫詅 鉬 苰芽芵苄 ㈠苅誄苁
芽鉬苆芵芽腂
㌮† 铔诪 觊苆赬蹀
軀貱苅苍迣辸豮韱腁覺赾豮韱苰 㜠觱 苃苂赳 苈苁芽
芪腁 ㌮㘠 鍸 苃苂 鎮芩芵芽 㔠觱苌荦腛荞苌苝苰 靰芢苄觰
郍苰赳苈苁芽腂 覡躲苍躋詯鋱躦苌軀跛苌豘芫苅芠 苩腂
㌮ㄠ 闙 闊 
铭貱軒酓裵苌閽诏苰遽 㔠苉躦芷腂 闙闊
苉苂芢苄苠 㐠 腠 㘠鍸裊苅腁 鋱躦詰鍸芪裙
芽 軀貱 ㄠ芩苧軀貱 ㌠苉苂芢苄苠鏁苉銍雚芷苩苦芤苈 裡
芢苍販苧苪苈芩苁芽腂
† †
遽 㔠 詥軀貱苌闙闊
㌮㈠ 軥諏鍉鎙覿 鍟
㌮㈮ㄠ 軀 貱 蝔
遽 㘠 苍铭貱軒 ㄠ苌貋觊苅芠 苩腂
芷苩遇詯鋱躦苌醊野鍉苈豘芫腁 覡
苰躦芷 ⠠ 裈覺鎯靬 ⤠ 腂 趶芩苧迣辸豮韱腁覺赾豮韱腁 鞼
†
†
†
苌 蝔 芢
苌 蝔腪 鑎 传 †
†
镓苌蝔
†
† †
蝘 獵䁀† 慮杀䀠 † ⡤敧牥攩
遽 㘠 铭貱軒 ㄠ苌軀貱 ㄠ苌貋觊
闻苌閽诏苅芠 苩腂 迣辸豮韱腁 覺赾豮韱苉
苧苪苈芩苁芽腂 裈賣 ⠠ 遽 㜠 腠 㤩 苍腁 铭貱軒酓裵苌迣辸
㄰㤠 裪鏺陻荰腛荠莃莋莊荁莊荥荂 詷觯顟閶顢 噯ㄮ㌬ 丰⸳ⰱ㤹㠠
†
觊 苠荥鋩 躵莍 苝腁 苌 苄 † 苂 † † 趷 闎 辀 镗 苆 诏 閽 苌 † 豮荞 赾 吠 苆芷 韱躦 豮
苈
铭貱軒酓裵苉裈覺苉轱苗苩苦芤苈 认鋊苌豘購芪 販苧
苪芽 ⠠ 遽 㜩 腂 轣苌陟苍铭貱軒賂遬諔苌 镗辀闎趷苅芠
苩腂
㤰鍸镴诟苜苅苍荽荃荩荘苉腁 芻苪裈赾苅苍荶莉荘苉
苈苨芳苧苉蝔 ㌵鍸苰觟芬苩苆跄苑荽荃荩荘苉 雟苩苆芢
芤 豘購芪苙苚酓裵苉販苧苪芽腂 苜芽腁 〠鍸芩苧 㤰 鍸苜
苅苉铤苗苄 㤰 鍸裈赾苍铭貱軒苉苦苩賂遬趷芪铱迭苉 辭
苈芭苈苁苄芢苩花苆芪閪芩苩腂
†
†
†
芷
苌芵苌 ㌥
苁
┠
車苌
蝔
誎歫 镓苪 ㄠ 荌
†
†
† † † † † † † † † ㄰〠 ㄲ〠 蝔 㐰 ㄶ〠 ㄸ〠 †
遽 㜠 軀貱 ㄠ苌軥諏鍉鎙覿鍟
苋
芦
苧赬 販苆 芪苟 蝔 莌荩
花 苪
苊 鉸芢 芤
苈
† † 苆苄 苩芵 † 苪芪 芸鍟 苉韫 購苌 顚軒 〠
雊
荘 荩苍 † † 韍
腂
苪
荴
芽苧
†
†
覺芳 †
†
†
†
†
† 荧腃裪
裪裪
ⴱ㔱 † † † † † † † † † † †
぀ ㈰䀠 㐰䀠 㘰䀠 㠰䀠 ㄰぀ ㄲ぀ ㄴ぀ ㄶ぀ ㄸ〠 †
遽 㤠 軀貱 ㌠苌軥諏鍉鎙覿 鍟
㐮† 芨苭苨苉
陻貤讆苍芠苩豘芫苰躝苁芽郼閪苰躋詯苆遇詯苉野芵
苄鎯躞苉鋱躦芵芽躞苌鉭詯鏁邫苰 难苧芩苉芷苩花苆芪
雚鍉苆芵苄赳苈苭苪腁 躟苌苦芤苈貋觊芪 鎾苧苪芽腂
腅 遇诳諔迣苅苌郼閪苌 豘芫鉭詯苌詰鍸裋醶邫芪 賂
遬苉苦苧芸鍔豞鍉苉 邶芶苩腂芷苈 苋 芿腁 遇詯芪躋詯
貱苧 軀苬 苄闏 芵苇 遖英 軕苆 苰苙 詯苆 誴
ㄠ
苌貱 轛軀 蹷苍 苍苅 苅
芫
㈠
花诟 花镴
貱苉鍸 †
†
㈠
芵芽
诣鋊
苁
苓
莅豙
荑赳 苰
苉野芵苄腁 邅閽闻購苅苍荽荃荩荘苉 闎苨腁 㤰 鍸裈赾
苅苍荶莉荘闻購苉 闎苩腂
苍詰鍸苉苦苧芸 㐠裪 㘠鍸裊苅芠 苩腂
攠 芠 苩鋶鍸苌銷芳苌芠 苩郼閪苌豘芫鉭詯苉苍腁 铧
†
遽 㠠 軀貱 ㈠苌軥諏鍉鎙覿鍟
芸 腁 ㄱ㈮㔠 鍸腁 蝔㌵⸰鍸苅苢苢裙苈苩苠苌苌 酓里鍉苉
苍釥芫苈闏覻苍苈芢苆 苨 芦苩腂 花苌貋觊芩苧铧閆誴詯
閆誴詯苦苨苠賅靌軳靥誴詯苉釥芫芭裋醶芵苄芢苩腂
腅 趶襅苌軨苌遇鉭詯苌 鏁邫苍腁 铱迭苉韞躗芵苄芢
苩腂
蹑赬閶貣
蝖閽鍣腃邯雬腃酯鍣腃 諚腃遬赈費軀誴荖荘荥莀苉芨芯苩 閨
里豠迳苰鋱躦芷苩 韍遇詯荦荂荘荶莌荃 ∬ 鏺陻药腛荠莃
莋莊荁莊荥荂詷觯顟閶轗腃 噯氮氬乯⹬Ɒ瀲㌭㌲† ⠱㤹㘩 †
嬲崠覡 辬顈腃 莉莋荴腃酓诈 ∠覼酺諂讫苖苌躋詯 ⼠荊詯荃
莓荞腛荴荆腛荘 㩗奓 䥗奆 荦荂荘荶莌荃 ∬ 鏺陻
药腛荠莃莋莊荁莊荥荂腛 詷觯顟閶轗腃噯氮㈠丰⸴Ɒ灬㜭
㈶⠱㤹㜩⸠
嬳崠酏鍣腃 諚腃躋詯邫鎞鉂襞鎮苉芨芯苩 鞼諡躋 苆迣躈裊鉵
誴詯苌鎝芪腃豶醪躩鎮邧賤詷觯顟閶轗腃 噯氮㈹Ⱐ 乯⸲Ⱐ
灰娰ㄭ㈱〨ㄹ㤳⤮
嬴崠賠腃遘鍣腃郬 軐∠躋詯苆遇詯苉芨芯苩閨里鑆躯苌趷裙
苉苂芢苄 ∬ 釦 ㄳ 觱鏺陻莍荻荢荧 詷觯詷轰赵覉觯覺 赥
苰軕鉦芵苄苠軀貱貋觊芪苙苆英苇闏苭苧苈芢花苆芪 閪
芩苩腂芷苈 苋 芿腁 遬諔芪芠苩鋶鍸銷芳苌芠苩郼閪苌豘
芫苰遇詯苅鉭詯芷苩 躞腁 铧閆遇詯苦苨苠镉苠芵芭苍 貨
苌 賅靌軳靥誴詯苉 釥芫芭裋醶芵苄芢苩苆芢芦苩腂
㌮㈮㌠ 軀 貱 ㌠
轗 腃灰㤴㌭㤥† ⠱㤹㔩⸠
嬵嵀 䨠 腅 倠 腃䝵楬景牤㨢䁐獹捨潭整物捀䵥瑨潤猢 腃䵣䝲慷ⴠ
蝖ㄱ⠱㤵㐩⹊⹐† 荍莋荺腛荨 ⠠ 轈轤譠躡 諄雳⤺邸遟醪鋨
陀腃鑼閗遉 苍㤵㤩⸠
⠱㤹㠠鑎 㐠貎 ㌠鏺 ⤠
軀貱 ㄠ苉铤該芷苩苆醽辭苌 药莉苂 芫苍芠 苩苠苌苌苙
苆英苇苌铭貱軒苉鎯芶苦芤苈豘購芪 販苧苪苩腂軀貱 ㄠ
苌 荏莉荴 苆詔 豠苍韞躗芵苄芢苩 裪闻苅腁 酓里鍉苉 荏莉
裪 ㄱ〠 裪